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The Report of Career Education at Department of Craft, Kanazawa College of Art
?? ?? MIYANAGA Haruka???????
?? ?? IKEDA Shoichi
? ?? HAYASHI Yasushi
?? ? OHTAKA Tohru
?? ?? YABUUCHI Kumi
?? ?? AOKI Chie
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